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Kurumlanmış hikâyeler
CİHAT BURAK — Hikâyelerinde, İstanbul uygarlığının bir 
köşk gibi çöküşünü anlatıyor. (Fotoğraf! Ara GÜLERİ
Cardonlar,
Cihat Burak  
Adla Yayımlan 
200 Lira
Gerçekçi Türk resminin 
beş ustasından biridir Ci­
hat Burak. Yıllardır hikaye 
yazar. Otuz yıldır.
Cardonlar? Kitaba adını 
reren bu Cardonlar hikaye­
si Burak’ın yazıcılıktaki us­
talığını kanıtlıyor.
Cardon’un ne olduğunu 
Cihat Burak şöyle açıklı­
yor: «Efendim, onun aslı (ET 
Car d un 1 muş. Arapçada iri 
sıçatı anlamına geliyor. Bu­
nu bana Antakyah bir dos­
tum söyledi.»
Cardonlar’m arka kapa­
ğındaki açıklayıcı bir not 
Burak’ın resim - hikaye bağ 
lantısına değmiyor- -Resim­
lerindeki fantastik öğe, ‘ede- 
bıyat’fn dışında olmanın ver 
diği rahatlıkla, bu öyküler­
de sürüyor.»
Burak'ın resimlerini izle­
miş. onun resim dünyası­
nın gizlerini çözmüş biri î- 
çin fırça ile kalem arasında 
pek bir aynm yoktur. Onun 
resimlerindeki insanların 
görünümü, resimlerin konu 
lan da ürkütücüdür, acı­
masızdır. Kara değil, katran 
gibi bir mizah, renklerinden 
çizimine kadar tuvali sıvaz­
lar. Renkler hep koyudur, 
karanlık bir dünyada aydın­
lık yoktur. Yayınlanacak bir 
konuşmasında bunun nede­
nini açıklıyor Burak:
-İçime kurum yağarken, 
ben, pembelerin, sarıların, st­
ok  mavilerin peşinde koşa- 
mam.»
Bitip giden ama yerine de 
yenisinin gelmediği bir yoz 
uygarlığın anlatıcısıdır. Eski 
ye duyulan bir özlem değil 
ama kaybolan ve yok olan 
bir yasama biçiminin ardın­
dan yakılan ağıt bu hikaye­
ler,
Acımak... Koca deveyi 
kesen, gözünü kırpmadan 
deveyi çökertip boğazına bı
çağı dayayan insanoğlu, sı­
ğırcık karşısında ne de ça­
buk yufka yürekli olur.
Meslekten kasabın, sığır­
cıklara acıması, insan çeliş­
kisi değil de nedir?
Sonuçsuz meyhane tartış 
malarının içkili kafayla in­
sana dayanılmaz gelen yanı 
Alivülvuîa’da anlatılır.
Tahkiye sanatının ilkeleri 
bir kılıç gibi Burak'ın ba­
şında durmadığından olsa 
gerek, yaşamın içinden ge­
len bu hikayeler bir yalın­
lık, yalınlığı oranında da et­
kileyicilik taşıyor.
Kitabın en sevdiğim ve en 
usta işi saydığım ürünü Car 
donlar, Cardonlar bir hika­
ye soluğunda, toplum umu- 
zun düşüşünün çetelesi. Uy 
garlıktan uvgarsızhğa geçi­
şin öyküsü. İnsani ilişkilerin 
kopup yeni hiç bir düğü­
mün atılmadığı bir yaşama 
biçiminin kapkara mizahı
Simgelerle, tasvirlerle, de­
ğişen bir uygarlık hikayeleş 
tirilîr. Bîr havuzun doldur- 
tulması. bîr damarın tıkan­
ması gibidir.
«Etrafındaki gül ağaçlan,
acı pembe çiçekler açan 
zakkumlar yavaş yavaş ku­
rudular, bir zamanlar serin 
çiçek kokulan içinde kay­
bolmuş bir cenneti andıran 
bahçe yol geçen hanı olmuş 
tu artık,»
Neydi bu Cardonlar, bu 
herşeyin değişmesiyle ku­
burdan çıkıp insana görün­
meye cesaret eden pis yara­
tıklar, Sofaları odalan, nuıt 
fağı heryeri kaplamışlardı, 
ayakkabılarını çıkarmadan 
kimsenin giremediği evle­
re, Cardonlar ortaya çıktık­
tan sonra ayakkabı ile giril 
meye başlanmıştı.
Bir resminin altında şu ya 
zı vardı Cihat Burak'ın; «O 
güzel insanlar o güzel atla­
ra bindiler gittiler.»
İnsanlar konaklarla birlik­
te. küsen erik ağaçları, so­
lan nar çiçekleri ile birlik­
te yok olup gittiler. Gün Car 
donların artık.
«CARDON’lar araş ıra dai­
relerinin önünde bekleyen 
arabalarına binip Erairgân'- 
da çay içmeye gidiyorlar. 
Parmak iriliğindeki kuyruk 
îarını ellerine alıp Tarâbya’
da pahalı lokantalarm ö- 
nünde arabalarından iniyor 
lar, garsonların hepsi tanı­
yor onları. Ağızlarını daha 
açmadan çok sevdikleri şey­
leri bilen metrdoteller bir el 
leri arkalarında. gümüş 
tepsiler üstündeki Dünya Ni- 
metleri’ni uzatıyorlar Car- 
don’Iara.»
Çorap Çizgisi hikayesi 
yalnızca bir fantazi olarak 
nitelendirilirken, Denizin 
Sevgilisi, bir hikayede fan 
tastik anlayışın nasıl kulla­
nılacağını göstermesi yö­
nünden ayrı bir ilgiye de­
ğer.
Tanıdığımız Gemi As­
lanlarının onur kırıcı, kişi­
liksiz yaşamları da Gemi As 
lam'nda anlatılır: «Açık de­
nizlerde, tayfunlarla boğu­
şup serenleri kırık, yelkenle 
ri paramparça gemilerin baş 
taraflarında sanki bütün ça 
bayı yapan kendisi imiş gi­
bi, geminin baştan palamar 
attığı rıhtımlarda halkın gıp 
tayla seyrettiği yaldızlı as­
lan heykellerine benzeyen 
Gemi Aslanı...»
Kin olağanüstü güzellikte 
bir yazı. Midye Yiyen Zebra 
ile Fil de Burak’ın bir hika­
yeci olduğunu, anlatımın­
dan konusuna kadar her şe 
yiyle tam bir yazıcı olduğu­
nu belgeliyor.
Cardonlar’ı okurken bir ön 
yargıyla başlamayın kitaba. 
Alıştığınız hikayenin kuralla 
nnı, önü ilikli ilkelerini bul­
ma çabasından yorgun düş­
meyin. Küreksiz bir sandal­
da yaşamın dalgalarına bı­
rakın kendinizi. Zaten bu- 
rakmıyor musunuz? Gerçek 
lerin uzantısının da fantas­
tik yasak bölgede yaşayan 
gerçekler olduğu savma ka­
tılmaz mısınız? Yaşamın, 
dünyanın, insanların bu çı­
karlar yüzyılında acımasız 
olduğu kanısında değil misi 
niz? Evetse Cihat Burak’ı 
seveceksiniz. Eğer ivazsız ga 
razsız yaşamayı kabulleni­
yorsanız. Burak, Türk hika­
yesinde yeni bir tad, buruk, 
acı ama nitelikli bir tad.
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